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摘 要: 目的: 比较疏肝、健脾、疏肝健脾方对肝郁脾虚证模型大鼠消化系统的影响。方法: 大鼠随机分为正常
对照、肝郁脾虚证、柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤 5 组，每组 12 只。后 4 组大鼠采用慢性束缚 + 过度疲劳 + 饮
食失节法，连续 4 周造模，正常对照组不予处理，其中 3 个中药干预方组分别于造模第 2 周末，按 10mL/kg 给予相应
方药灌胃，连续 2 周; 模型组和正常对照组给予等量蒸馏水。于实验第 29 天，处杀各组大鼠，测定胃动素( MTL)、生
长激素( SS)、胃蛋白酶、D － 木糖排泄率、琥珀酸脱氢酶( SDH)、葡萄糖 － 6 － 磷酸酶( G － 6 － PD)。结果: 模型组大
鼠血浆 MTL、SS 及胃蛋白酶均见显著升高( P ＜0． 05) ，D － 木糖排泄率显著降低( P ＜0． 05) ，肝脏 SDH、G －6 － PD 均
见显著升高( P ＜0． 05)。柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤 3 组大鼠的血清 MTL 均呈显著性降低( P ＜0． 05) ; 柴胡
疏肝散、柴疏四君汤二组大鼠血清 SS 均见不同程度降低，四君子汤组显著升高( P ＜ 0． 05) ; 柴胡疏肝散、四君子汤、
柴疏四君汤 3 组大鼠的 D － 木糖排泄率均呈不同程度升高，其中柴疏四君汤组和四君子汤组均呈显著升高( P ＜
0． 05) ; 柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤 3 组大鼠的胃蛋白酶均呈不同程度降低，其中柴疏四君汤组显著降低( P
＜0． 05)。柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤 3 组大鼠 SDH 均呈显著性降低( P ＜0． 05) ; 柴胡疏肝散、四君子汤、柴
疏四君汤 3 组大鼠 G －6 － PD 均见不同程度升高，其中柴疏四君汤组呈显著性升高( P ＜ 0． 05)。结论: 肝郁脾虚证
模型大鼠存在消化功能紊乱，柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤对肝郁脾虚证模型的消化功能均有不同程度的改
善作用，其中以柴疏四君汤的作用最佳。疏肝健脾方与肝郁脾虚证之间具有更高的关联性。
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Influences of Formulae for Soothing Liver or Invigorating Spleen or
Soothing Liver and Invigorating Spleen on Digest System of Syndrome
Model of Stagnation of Liver and Deficiency of Spleen in Rats
WANG Yu-jie1，XIE Ming2
( 1． TCM Department of Medical College of Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China;
2． Beijing University of Chinese Medicine，Beijing 100029，China)
Abstract: Objective: To compare the influences of formulae for soothing liver or invigorating spleen or soothing liver
and invigorating spleen on digest function in rat model of liver － stagnation and spleen － deficiency syndrome． Method: All
rats were randomly divided into the normal control group( group 1) ，model group of liver － stagnation and spleen － defi-
ciency syndrome( group 2) ，Chaihu Shugan Powder group( group 3) ，Sijunzi Decoction group( group 4) and Chaishu Sijun-
zi Decoction group( group5) ，12 in each group． The model was established in group 2，3，4 and 5 by chronic restraint － fa-
tigue － diet disorder method for 4 weeks． Group 3，4 and 5 were given orally the relevant formulae( 10mL /kg) for 2 weeks
started at the end of the 2nd week，and group 1 and 2 were given equivalent distilled water． On the 29th day all rats were
killed and the serum levels of MTL，SS，D － xyloseexcretion rate，pepsin，SDH and G － 6 － PD were detected． Result: MTL
and SS in plasma，pepsin，and SDH and G － 6 － PD in liver of model group increased significantly． D － xyloseexcretion
rate in urine of model group decreased significantly． MTL in plasma of CHSGS，SJZT and CSSJT groups decreased signifi-
cantly． SS in plasma of CHSGS and CSSJT groups decreased in svarying degrees and that in SJZT group increased signifi-
cantly． D － xyloseexc － retion rate in urine of CHSGS，SJZT and CSSJT groups increased in varying degrees and SJZT and
CSSJT were significant． Pepsin of CHSGS，SJZT and CSSJT groups decreased in varying degrees and CSSJT was signifi-
cant． SDH in liver of CHSGS，SJZT andCSSJT groups decreased significantly． G － 6 － PD in liver of CHSGS，SJZT and
CSSJT groups increased significantly and CSSJT was significant．
Key words: relation between formulae and syndromes; liver － stagnation and spleen － deficiency syndrome; MTL; SS;
D － xyloseexcretion; pepsin; SDH; G －6 － PD; Chaihu Shugan Powder; Sijunzi Decoction; Chaishu Sijunzi Decoction; rats 7591
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1． 1 动物 健康 Wistar 大鼠同研究一( 肝郁脾虚证大鼠
模型的免疫系统变化及相关方剂的作用) 。
1． 2 药物与试剂 柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤的
制备同研究一( 肝郁脾虚证大鼠模型的免疫系统变化及相
关方剂的作用) 。
1． 3 试剂 MTL、SS 放射免疫分析试剂盒，由北京华英生物
技术研究所提供。D － 木糖对照品: 天津市光复精细化工研
究所。胃蛋白酶测定试剂盒: 南京建成生物工程研究所。
1． 4 仪器 低温离心机( DDL25 型) : 上海安亭科学仪器
厂。SN2695B 型智能放免 γ 测量仪: 上海核所日环光电仪
器有限公司。TD25 － WS 48 孔多管架自动平衡离心机: 长
沙湘仪离心机仪器有限公司。恒低温切片机( 1800 型) :
Leica。造模用束缚筒: 自制，为有机玻璃制成的圆筒状结




2． 1 制模方法 束缚 + 饮食失节和游泳疲劳［2］。
2． 2 分组处理 大鼠随机分为正常对照组、肝郁脾虚模型
组( 以下简称模型组) 、柴疏四君汤组、柴胡疏肝散组、四君
子汤组共 5 组，每组 12 只。后四组动物按上述制模方法处
理，连续 28 天; 正常对照组不加任何刺激，自然饲养。于造
模第15 天，中药各组大鼠分别按柴胡疏肝散4． 2g / ( kg·d) 、
四君子汤 4. 53g / ( kg·d) 、柴疏四君汤 4． 27g / ( kg·d) ，灌
胃，1 次 /天，连续 14 天; 模型组和对照组分别给予等量蒸馏
水。于第 28 天禁食 16h 后，第二天灌服 10% D － 木糖溶液
5mL/只，于代谢笼中收集两组大鼠 5h 的尿液，待测 D － 木糖
排泄率。收集完尿液后，麻醉动物，结扎幽门，完毕后缝合腹
部，禁水禁食，4h 剖腹取胃，收集胃液，待测胃蛋白酶。腹腔
取血 4mL 于 管 中 预 置 的 10% EDTA 2Na30μL 和 抑 肽 酶
40μL，充分混匀，2000 r /min 10min 离心，取血浆，于 －20℃保
存，待测 MTL、SS。在冰上迅速取约 5mm × 5mm × 5mm 的肝
组织放入液氮中，观察 SDH，G －6 － PD 的变化。
2． 3 指标测定 血浆 MTL、SS: 按试剂盒采用放免法。D
－ 木糖排泄率: 对溴苯胺法。胃蛋白酶: 分光光度法。肝
SDH 和 G －6 － PD: 将新鲜冰冻切片经孵育、生理盐水洗、
10% F － Nacl 固定、15% 乙醇洗、封片等过程。分别用 N －
BT 法和硫化铅法染色，光镜下观察。
2． 4 数据处理 各组指标数据均以( 珋x ± s ) 表示，经方差
分析后作 q 检验。全部数据使用 SPSS 11． 5 统计软件处理。
3 结 果
3． 1 柴胡疏肝散、四君子汤和柴疏四君汤对肝郁脾虚模大鼠
血浆 MTL、SS 的影响 结果见表 1。从表 1 可以看出，与正常
组相比，模型组大鼠血浆 MTL 显著升高( P ＜0． 05) ; 模型组、柴
胡疏肝散组、四君子汤组、柴疏四君汤组大鼠血浆 SS 均显著升
高( P ＜0． 05)。3 组间无显著性差异( P ＞0． 05)。
与模型组相比，柴胡疏肝散、四君子汤、柴疏四君汤 3
组大鼠的血浆 MTL 均呈显著性降低( P ＜ 0． 05 ) ; 中药方 3
组大鼠血浆 SS 均见不同程度降低，其中四君子汤组显著降
低( P ＜ 0． 05) 。
表 1 柴胡疏肝散、四君子汤和柴疏四君汤对
肝郁脾虚模大鼠血浆 MTL、SS 的影响( pg /mL，珋x ± s )
组 别 n MTL SS
正常组 12 3． 70536E2 ± 51． 935369 1． 15400E1 ± 18． 983920
模型组 12 4． 46313E2 ± 22． 144735▲ 2． 11946E1 ± 16． 505210▲
CSSJT 组 12 3． 60903E2 ± 40． 784471﹡ 1． 89370E1 ± 26． 497925▲
SJZT 组 12 3． 62369E2 ± 68． 101745﹡ 1． 5562E1 ± 19． 185494▲﹡
CHSGS 组 12 3． 59255E2 ± 43． 319846﹡ 1． 78794E1 ± 21． 292297▲
注: 与正常组比较，▲P ＜ 0． 05; 与模型组比较，﹡ P ＜ 0． 05。
3． 2 柴胡疏肝散、四君子汤和柴疏四君汤对肝郁脾虚模大
鼠胃液胃蛋白酶和尿 D － 木糖排泄率的影响 结果见表
2。从表 2 可以看出，与正常组相比，模型组大鼠胃液中的
胃蛋白酶显著升高( P ＜ 0． 05) ，尿 D － 木糖排泄率显著降
低( P ＜ 0． 05) 。
与模型组相比，中药方 3 组大鼠的胃液胃蛋白酶均呈不
同程度降低，其中柴疏四君汤组降低有显著性意义( P ＜




模大鼠胃液胃蛋白酶，尿 D － 木糖排泄率的影响( 珋x ± s )
组 别 n 胃蛋白酶( μg /L) D － 木糖排泄率( % )
正常组 12 8． 90562E1 ± 17． 461456 0． 21550 ± 0． 069474
模型组 12 1． 06429E2 ± 18． 743828▲ 0． 15675 ± 0． 029021▲
CSSJT 组 12 8． 35188E1 ± 5． 468934﹡ 0． 23858 ± 0． 045860﹡
SJZT 组 12 9． 44071E1 ± 10． 255463 0． 22800 ± 0． 062322﹡
CHSGS 组 12 9． 48735E1 ± 16． 002514 0． 21108 ± 0． 099352
注: 与正常组比较，▲P ＜ 0． 05; 与模型组比较，﹡ P ＜ 0． 05。
3． 3 柴胡疏肝散、四君子汤和柴疏四君汤对肝郁脾虚模型
大鼠肝脏 SDH、G －6 － PD 的影响





着染深( 插页Ⅱ图 1 － 1) ; 模型组肝细胞轮廓尚清楚，胞质
中颗粒着染较深( 插页Ⅱ图 1 － 2) ; 中药 3 方组肝细胞轮廓
清楚，胞质中颗粒着染均较浅( 插页Ⅱ图 1 － 3、1 － 4、1 －
5) 。
从插页Ⅱ图 2 可以看出，肝脏经硫化铅染色后，肝细胞
中 G －6 － PD 被着染呈棕褐色。光镜下正常组肝细胞边界
清楚，排列整齐，分布均匀，胞质中棕色颗粒着染度深( 插
页Ⅱ图 2 － 1) ; 模型组肝细胞轮廓尚清楚，胞质中颗粒着染
较深( 插页Ⅱ图 2 － 2) ; 柴疏四君汤组肝细胞轮廓清楚，胞
质中颗粒着染较深( 插页Ⅱ图 2 － 3) ; 四君子汤组和柴胡疏
肝散组胞质中颗粒着染较浅( 插页Ⅱ图 2 － 4 和 2 － 5) 。
各组肝脏 SDH 和 G － 6 － PD 的图像分析结果见表 3。
从表 3 可以看出，与正常组相比，模型组大鼠肝脏 SDH 和
G －6 － PD 的 OD 值均见显著升高( P ＜ 0． 05) ; 中药方 3 组
大鼠肝脏 G － 6 － PD 的 OD 值均见显著升高( P ＜ 0． 05 ) 。
与模型组相比，中药方 3 组大鼠肝脏 SDH 的 OD 值均呈显
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著性降低( P ＜ 0． 05) ; 3 组大鼠 G － 6 － PD 的 OD 值均见不
同程度升高，其中柴疏四君汤组升高有显著性意义( P ＜
0. 05) 。与柴疏四君汤组相比，柴胡疏肝散组和四君子汤组
大鼠 G －6 － PD 的 OD 值均见显著降低( P ＜ 0． 05) 。
表 3 柴胡疏肝散、四君子汤和柴疏四君汤对
肝郁脾虚模型大鼠肝脏 SDH 和 G －6 － PD 的影响( 珋x ± s )
组 别 n SDH［OD( 570NM) ］ G － 6 － PD［OD( 570NM) ］
正常组 12 0． 196235 ± 0． 006991568 0． 135198 ± 0． 006326549
模型组 12 0． 277915 ± 0． 016675341▲ 0． 217923 ± 0． 001405671▲
CSSJT 组 12 0． 212448 ± 0． 005859183﹡ 0． 35997 ± 0． 023367158﹡▲
SJZT 组 12 0． 194818 ± 0． 002308454﹡ 0． 219689 ± 0． 004331061#
CHSGS 组 12 0． 195647 ± 0． 002411656﹡ 0． 221263 ± 0． 004371436#
注: 与正常组比较，▲P ＜ 0． 05; 与模型组比较，﹡ P ＜ 0． 05; 与


















切相关。本实验观察到，肝郁脾虚证模型大鼠尿液 D － 木
糖排泄率显著降低，血浆 SS、MTL 及胃蛋白酶升高，表明该
模型存在小肠吸收及胃功能调节异常。根据胃肠兴奋性
SS 和抑制性 MTL 均升高，结合胃液中胃蛋白酶过度升高
的情形，推测该模型胃功能可能偏于亢奋状态。胃蛋白酶




本学科曾用束缚 + 饮食失节 + 游泳疲劳的方法复制肝
郁脾虚证大鼠模型，观察到大鼠连续造模 3w 时血液 SS 升






G －6 － PD( 葡萄糖 － 6 － 磷酸酶) 位于内质网，是糖原酵解
的限速酶，糖酵解是机体相对缺氧时提供 ATP 的方式，通
常 G －6 － PD 可间接反映葡萄糖无氧代谢水平［6］。本实验













型大鼠异常升高的血 MTL 和胃蛋白酶，升高其降低的 D －
木糖排泄率; 四君子汤可显著降低模型大鼠升高的血 MTL





实验中模型大鼠肝脏 SDH 和 G － 6 － PD 均见显著性
升高，中药柴胡疏肝散和四君子汤柴疏四君汤 3 方均有不
同程度地降低模型大鼠肝脏 SDH，显示出 3 方对肝 SDH 的
异常升高具有调节作用。但 3 方同时有不同程度地升高模
型大鼠肝脏 G － 6 － PD，其中以柴疏四君汤的作用显著。
相关 3 方抑制模型大鼠肝脏 SDH 和升高 G － 6 － PD，其作
用是对模型大鼠肝脏代谢的改善? 或是其他? 其治疗学的
意义尚不清楚，有待进一步研究。
从以上 3 方对消化系统及肝酶的影响结果来看，3 方
对模型的作用是同中有异，如在改善胃肠功能方面，3 方均
能降低模型大鼠异常升高的血 MTL; 四君子汤和柴疏四君
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